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OBrIlOn o/icial Qllti/eixislo del cORsel1 DlIlRicipo/
Mata'r6. "vendrea 3 letembre IltS? .UM.348 NUMERO SOLTI .. 5 ellsSU�SCRIPCIO,I 2'60 P ESSETES MesANY. II,
'.
Depuraclo de -ta reraguarda
;.
Leis vici�situds_ de le nostra Huffa I a Ia guerra bi vanrots els -;homes' Io­
haurlen d'exigir a l'hora crtrlce que yes sense diferen�hs, a la rereguerda
travessem a la. reraguarda pletorlca cal mesurar la disclpllna sense. dlstln-
lniagineu·yos; si po­
deu, , la barbarie d'UR
" mon "'m;nat pel feixis­
me.
L'antifeixista. no s'ho
imagina: ho yeu clar.




s'abstindran d'una manera absolma:
d'efectuar cap venda dels mateixos 'II
Avis important per! als. radioients· pereones que no�esldeixln a Matar6'.
.
3,r-::-Bls venedors 0 comerciants no
La Direccio General de Radlodifusl6 avlsa als�r�dioients que: bagin dm- 'podran re1enlr quantltats (t'llJ;'ticles de
BIs habitants d'aquesta comarca poden f�r Ie.§ rectific�cions que ca]guin. I, ment d'etecfuar compres de queviures
als Ajuntaments respectius 0 a les �ficines d'aquesta emissofa. I en quantitats superiors a lea que era
SOn molts els espenyols que quan
sentim aquest mot no podem menye
que recorder tempeenrera. A 'Ia histo­
ria bi ha una serie de fets c consu­
mats» d'aqnesta naclo de la .pau» dels
quais Bspanye ha esrat de les nacions
.' d'exigir-Ia perque, en realltat, i a des- punltar per a nlngu, Sobretot ara-ja que n'ha rebut mes consequencles. manitat.
grat'de le considerable mlllora ob- �s un fet coneumat= que tothom pot Fent un xic c:(blstorla veurem com', (JBs que no passa res', important a
servade en els darrersmesoe, sern- exhlblr I�. Bn els primers temps tot- feu a Gibraltar on els anglesos [l'any Bspenye? _6No valen la pena els mi..
bla queno ha ester unanime equest- hom-e-els dubtosos, perque ele anti-
i 1704 es veren presenrar davant el Pe- Iers i mllers de vtdes que s'esran per-
'llfany de subordlner-ho tot, als Inte- feixistes sincere ja esteven elndlcets nyon amb una esquedra, una cenre- dent?
ressos de ta guerra que son, en defl- 0 ja pertanylen a un pertlt politic d'es- nars de canons Iunt amb 24 mil ho- ' 6Es que Anglaterra sera com sem ..
nitivfl, els lntereseos de' Catalunya i querrra que va preocupar-se d'obte- "mee, prengueren 1£1 poslcto espanyo- pre? Almenys ve en earn! de reperlr-se
de,la Republica. ';'" nir equesta cr�dencial. I nomes Bs- I la despree de lluitar contra uns cenre- Iii htsrorle. Davant d'una careta d'a-
No es hora de topics;' no �s .hora querra Re\pubhcana de Catalunya ha l nars d'espanyola. Molts lInys ecrera, mistat, en nom de no intervenci6, s'hi
de fras�s f-etes; rio� es hora de fixer tancat les. portes d'entrada als que I tingueren els anglesos una epJdemia, amagll el vettader instint britanic. De
posicions j de 'fer poHtica.\, pretenien infiltrar-s'bi, conven�uts demanant al govern esprmyol que els . totes maneres 1a desrrncci6 dels seus,
Es hora-}a ho hem dit dotzen'es de IJmlt rao i clarjvldencil, que una tole- permetes posal" temporalment is nts-' v�jxells mercants per ]a Mediterrimia,
vegades_'_d!esfor� �ctiu i de col·labo-. rancia en aquest aspecte era mes que' me que nne'ix ,�l Penyon a�b 121 pe.. ,els fa posar la boca agra. Si no foa
raci6 constant en ela rengles antifei- una lIeugeres6 una tra'ici6. AUres par" ninsula, uns campameuts, bospitals, I per lIixO. tanmateix, per eUs, la guer­
xi�tes, Una altra cosa seria desertar tits i orga,nifzaci�ns-estem disposats se'ls vare.n cedir i a hores d'ara, en-I'
ra d'Bspanya seria molt interessant.
deJ deure i no p6dlZm desertar-ne. a rectifitar si ens e� demostrat el c0l!-' cara ho han de tornar. JOAN �BSPERALBA
.




tonquisten pam a 'pam ]es posicions
J'
tenir en compte els seus antecedents. 1557 varen intentar conquistar.]o pel'
------
_.-'------------
feixisles d'Arap-o i les del Sud, i/on- �s doncs 1m Pf",oblema que afecta la pr�meri!vegada� Tambe foren �ns ela ,'NOTES' DEL 'MUNICIPI- . tenen, amb un impuls i un coratg�" majoria dels grups sindicC!l� i poli- ,que vclien t":'Jo,de!'aI' se de Cadiz i de
extraordinaris lee 'envesfid�s deta re- ti cs, que no' saberen, a l'bora que' ha- Santa Cruz de Tenerife, havent· hi ai- Rbela que veuen esgotades lea sevea vi en de fer-bo, reconeixer'l'trror que eunio del PIe
gunes batcHes, no- podent assolir
p08sibBitets davant de l'eeperit fort f; anaven a cornetre. I ,pecarEm per- de.. prendre res els anglesos. pero costa,,' Per dema dissabte, a dos quarts de
l'energia combativa dele [defensors' fecte quan C6lill pecar per exces de l'beroica defensa molta ,sang espa- deu, ,hi ha convocada ,una reunf6 del
de )e Republica. mlrar prim. nyo]a. PIe e�traordrnat:i del Consi!tori� 1'0r ..





' DimlB�lo del Conseller Regidor deblstoria, en la prImera guerra de 121 In- . p .
. . rovelments.·. .
dependencia (puix que ara estemvlVlnt I Npoetulats -I Ja seva tactica- com se-, ' omenament del Conseller Regi..la segona) 80rti Anglaterra oliada de . .gueixen simpatitzant· hi ara i ara Iluei.. .
I
dor de Proveiments. '
Bspanya. Hem de recorda�, pero, qu� ,
xen carnets �e colors b�n vius-;-tan I b l.. . db' A ,hores d ara no hI ha encara acordmentre am una ma ens aJu ava am
I
.




que, delinqUents d'ofici, cregueren], . ..f Glb' It j d acceptar el nomenament. SegonsA nya ea que tenta prop ue ra ar
I
'
que la JJibertat volia dir IIfberthiatge j b'" I fl..b I
:'
d'
.' ]es nostres noticfes totes lea minories
tam __ es a r ques que po len perJu- �
que farbitri era eqUivalent a arbitr),s- . •
-
_ \. ban estat d'acord a oferir el lIoc a 10
dfcar ela interessos mdustrials 1 mer- '
me. Bls uns han intentat desacreditar
.) d I 'G B t
'
I
minoria del P. S. U.C., pero aqueste,, ' canh 5 e a ran· re anya. ' .
Ia nostra causa amb campanyes der..
.
fins ar8, no ba acceptat. ,
roti!tes iamb sQbotatges preconce-
I are, en 1937, creiem que-Angla- /l
terra junt amb altres democracies, I Una disposicio important
I I I d li d'Italia i � ,vo pr vor e espo, sm� ! AJUNTAMBNT DB MATARO.-')




. 'b ! 'I f d BDICTB.-Per tal.d'assegurar el pro-nyols. Pero, 1 orror, e efro que e '
1 G B t
veYment de queviures als babitantsBilbao ,anava a a, ran re anya, I ' ',




I' t i circumstancies que vivim en relaci6 faquests ·el prengueren evan por ar . -' " .I .cohesl6 i sobretot, una major depu-
'I
a la dita qiiestfo, el Comite
�nlcipel
:
racio a la reraguard�;' iamb un sacra: cap a AIemanya. pero ara a fra 'vega- l Permanent, ha acordat el se iient: I
:
de els facciosos el tornen a trnmetre ," . ,
'
fiei mes' gener6s, mes actiu, ��s jn- , . ,,0 C t.t;.
, t.r-Resta .rigoroaament probibit;.a Anglaterro. 6Per qu __ [6 om po �s- ,tens, als fronts de combat. ' , '
L d
treure de )a Clutat queviur,es" qurdse-
.
ser abo? l,De quina manera on res '. ,- ,
'. . vol que sigul 10 quantitat'.j Berlfn ban arribat a un acord? Bl Ja
LLIBERTAT I «celebre» Com ire de No IntervenCf6
\. de tota men a d'arficles del3 esmentats, "
de sacrificis que 'pogues eituar-se al
nlvell .moral dels que donen el pit ale
fronts de combat, i diem que haurtem
dons de temps. No n'hi ha prou de
poeselr un earner, Aixo no significa,
ni pot stgntficar mal, una patent d'im �
iremp a rhome. ,Ara mateix, repetim,
les nostres forces es llancen coratjo­
samen� a i'atac en un triomf· Dostre a
,mes d'obrir horitzon� a la ceusa de,la
LJlbertat, donara !-}n gran pres1igi a
CofaJunya.
viat de domiciH 0 de radio des del dia que van declarar l'aparelJ� que poden
passar' a fer 112 rectificaci6' qUe convinguf.
•
' I
A Barce)ona, les oficines per a resmenteda d.ecJ�ra�i6' 0 rectificacl6 de
domicili dela posseidofs d'aparells radioreceptors, s6n: Fontanella 12, Avin­
guda del 14 d"Ab�fl 594 i Pa]a� de la'Oeneralitat.
Huny. de fer decaure ]ex- nostr!,!, moral dels que abans mllitaven a partits de
ha d'enfortir I"
.
L'adveniment d6na, dreta 0 sfmpatitza,ven amb el� seus
I
�Jguns cneutrals», alguns escep-
fics, alguns pusH' ianfmes dediquen els
seue ,zels . a lee' lamentacions dava.._nt
deJs comunicats oficials del Nord.
Diem Jamenta'cions quan, en rea,litat,
s6n safisfaccions inferiors que no
e'atreveixen a sorfir a flor de Bavi. C",l
acabarrarnb eIs que treballen a i'om­
bra 21mb e) proposit de desmoraJitzar
la reraguarda. Nin�u, absolutament'
ningu, que senti intensament la causa
catalanista i repubH�ema,��o pot donar
�redit a certes afirmllc10ns i a cert�s
campa�yes. No ppt obJidar·se �ue
aquells gen�s provocadors ho �profi
len tot per a especuler contra el re­
gim i contra . els seus defensors. Bis
ciutadans estan oblige.s a -respondre
-
__;:...__-----�-----_...--------------­
lIdequadament als que, a' cau d'ol'eIJa,
Yogin a contar, los historie�. Adver­
alitat�? Ca) contrarestar-Ios am,b
un esfor� mes fntens enc�ra. La guer-
'i! � sacrifici. :..
Bl que passa �a que dissortadament
no ens bern .preocupat prou de 'depu­
, rar�la reraguarda. Les' drcumstancies
.
reclamaven una acci6 dura i implDca�




dins. Per,o hem oblidat que Q.lxf tom
buts i meditats; els aUrea, amb actes
<
de piIJatge i d� crim, Tot� fgualment
n1is�rables, 'i tols fgualment dignes
de la nostra repulsa, de] nosfre odi,
pel mal que han fet f que cift reparar.
amb una maJor discipUn�, unci major
despr�S' d'estar tinea setmanes sense­
reunlr- ee no ea reuira fins a mitja�s
de setembre, mentre el no menys cct ..
'Iebres .�ister �den esre feni Ies V8Cil-'
dons satisfet de contemplar el gr.n
treball que havta fet per b� de l'hu-
2�n-B)s comercitmts 0 venedors;
quev.iures del seu ,comer�. sota ca,p
pretext i menys 21mb l'excusa di�sser
reservats per als seu� cH,ent,�.
4.t- Les personea reei�entt5 a la
nostra Chltat s'abstfndran terminant..
•
2
Danca Amus . .
Bane Espanyol de. Credit,
.
Bane Hispano Colonial
CONTROL, Bane Yrquijo Catala
, . (.
OSHER Maj6 Germans - Banquers
Caixa d'Estalvis
eorreeponguln, segons la tarja res­
pectiva.
,
; 5.e-Bls cornercianrs 0.. venedors
que f\1l1nqutn ales dlspoelclons ante-'
rlors seran eanclonate amb penyores
� preso, adhuc amb tancament del seu
tomer�.
, 6,e-Bls ciutadans mataronins que
sora quelsevol pretext infringeixin .Ies
dleposlclons !l elLs atanyenrs seran
.
aixf marelx severament senclonate,
amb la perdue, sempre sense Indem­
nftzaci6, dele articles que hagin ad­
qutrit arnb tntracclo del que es deixa
conelgnar. Lea marelxes senclons. se­
ran epllcades als forasters que lncor­
rln en le propfa reeponsablllret.
BI que es fa public per a gene��1
coneixemen1 f complirnent, advertint
que a partir de dema, s'epllceran lee
,
t
preacrlpciona contlngudes en .equeet
Bdlcte.
Matar6 2 de setembre del 1937.­
L'Alcalde, Ramon Molisl.':_P. A. del
C. p, BI Secretarl, J. E. Sans�gundo.
Extracte dels acords presos
pel CemitePermanent el dia
30 de juliol del 1937
.
Acta. Aprovar-Ie ..
Aprovar eI dictamen que propose
augmentar el preu de la lIet de" 0'20'
pessetes per litre,
Autoritzar a Francesc Pons i Bste_'
ve-vist el certificat del metge JQa­
qu(m Marc-perque pugui traslladar­
se 'al camp per una teinp�raqa.
Fer cons�lIr prop dela Consellers
de Governaci6 i de Justicia del Go..
vern. de la Oeneralitat de . Catalunya,'
el disgust i extranyeea que el clutadll
Ricard Martinez I Landozurrf, que pii ..
bllca.ment s'ha declarat feixiata I ha
dit alegrar· se que els feixistes entres�
sin a Bilbao, hagi estat pasat en 1lI­
b�rtat quan ciutl1dam5' carllcteristics­
ment antifefxfstes d'aquesta propia 10"
'
-
caUtat continuen encar..a empresonate�
Posar el m�xlm Interes per a con­
tra.rest�r els efectes de 1'q,viacl6 i al�
.tres InstrulI!_�mt� bel·licosos.
Matar6.5 d'agost del 1937.-L'AI�
calde, Ramon Mo/ist.-P. A. del C.










Oipositeri: MARTe PITB - MA�AR6
*
1/< 11&
Valla pena que Ics minor!es del -. Le� noetrestropes han ocupat Sler­
nos/reo Consistoli examinin freda- ra Tajonera, 14 ,mes Important posicio
menlla qiiesti6 en genelal de/s Pro- dela rebels a aque�t sector,-Pebus.
,
veiinents i que, examinades les pos,.
sibiliiats reso/guin' no p,as d'acord a'
EI front del Nord
cap consigna de pil/lit- per respec-, GIJON.-Bn els sectors fronterers
table que sigui-sino amb.les neces.. de Santander, ha ren�scut 10 tranqlJU­
sifats de I'hoi'a. mat. L'ofens!va tebel ha 'estat con-
.
- I per si hi ha alga que encara Cleu tlnguda i a'estan fent treballs de for:'"
que Yolala_ vida ciutadana' pol con.. tificacio. Bl c<?mandament ha fet pu­
fondre's en chabilitats politiqiJesrt. bliques une!! disposlcions que han es­
que lIegeix/ les deCJa/f�cions de Ser.. ta� rebudes 's1atiSfactorlam�nt per tota',
la 'pa�ies, conseller de Prover- la poblaci6.
.
.
inents de'la Genera/itat ill djali cCil� 'Lt'I r�sistencla,estll organlizadil de.
lalunyart d·ahir. tal manera que donarll algona corttra.:.
La gana, a hores d'ara que sapi..
·
rletat als febdstes que per era s'entl"0-
.
guem, no es J'aspiJaci6 de cap pal.. tenen �f�ctuant algun �ol d'avlO sense
tit, ni ta salisfacci6 de cap cialada. que pUgUill -aconsegulr cap obje�tiu;
-A.
_





. tan sempre amat�nts.-F.ebus.
-No es pot dir blat que no sigul £11
.
I·
SCIC i belt Iligat; el matelx succeeix Detenci6
amb les botifarres que flln II I'Bstllbll..
. men! de Carn\ i Cansaladeria del car-' MADRID. - Quan an�ve/a ent,rar .'
I . rer de. Sant Joaquim, num. 55; no es una Ambaixada a Mad'rid una dORa ..
" pot apreciar la st:va qualitat fins que ha eSta.t det'inguda- trobant-se-U URII"
I s'han provaL-T. 292 R.' maleta que contenla' alhaje.s valora-
� des en 3OO,qoo pessetes.-Pebus ..
II la�I�!���l�!�r�� �Av���:-P�:::I:de Vilassar de Dalt un gran festival IIpr_pfit de(s Hospitals de &lng, en el
qual actuaran els companys d�- I'A-
grupaci6 Artfstica de les Joventuts
Llibertllries de la . nostra ciutat, sota
el segiieitt programa: '
1'.- Representaci6 del dilileg cLa.
cajita de rapb. 2.-Bs posara en ea-
. cena el drama social en tres actes de
IoaqUll11 Dicenta, ·«Aurora •• a.-Com'\
.
II inal de III gran yetllada es repre-
sentara el dlvertU sainet .La real
LA J -......;.----.,..-----
farll[ia: i [ntre, �'('De[jlin,
ENRI'CH
.
F. LAYRET (St. Iosep), 30'
f1' '
per, evitar molestles a .la seva cltentela,
fa avlnent qu� el proxlm DIUMENGE
I




'Preu� e[uDomia Telefon 247 �erVei·i �omi[i1i
A tots els familiars dels Informaci6 local
combatents al front DIE TAR I, �
I
Aquest mattpart de peix ,s'ha ve-
nut al 'peu �ateix de Ies barques.
NQ len{m geites elements de judici
per a fi.xa�' fa Iustiticacio d'equest tet
ni pel que es produeix, Pero ens '
semble que eisi» no Pot' continueu,
Amb aquest criteri arriberiem a con ..
elusions que seoien, si:mes no, divel­
tides, -Bla pifgesos haurien d� vendle
e/s productes -al peu de .Ia feixa, efs
carnicers aI, p�ti de F.Escorxadol,
etc., elc. A cop de vista sembla que
simplificaliem moifes coses. Pero
no creiem: sel iosament, que. aquesta
mena de nova economia en-les vel1-




, Amb motiu de les dlflcutters crea­
des tl I'Ajuntament per la normal tra ..
mesa de paquers als nostres valenrs
Ilultedors, el Com ire Local del So-�
core Roig Intemecional d'ecordamb
el seu Comlte Central, ha eetablert un
servei de tremesee a tots els fronts
de combat amb el que puguin els s�l-'
dats del poble rebre tot allo que ele
recordi I'escalf de la seva liar.
A "artir d'avui, dla 3 del corrent,
tots els di�arts, dimecres� dijous i
djvendres. d'onze a dotze del matf i




els paquets que es desitgln trametre,
els quais han de murar�se allocal del
50cors Roi�, Rambla Men'dizAbal, 23.
'
, Tenlnt en compte les despeses' que' I
origlna el transport, esper�� dels re-
mite�ts que sjudin a aquesta obra fent
lIIurament de'donatius amb els quaIs
podrem tealitzar �quest servei d'una
forma rbpida I efica�.·
S'ha de procurar que els objectes
que es'trametin no siguln pl'opensos
. a fer-se matbe.
EI Comile Local del Socllrs
Roil.{ Inlernacional de Cala­
lunya
Perv50 dntims podeu fer un bon ob ..
sequl, amb
Demeln,eu-Ios en les bones tendes �.





Bls cofnptes corrents UJURBS,. f les IItbi'etes d'estalvf
obertee en I'actualitat, no esten subjectes a cap intervencl6
06clal f funclonen' com abana del t9 de hdlol.
[ngresseu els vostres cabals en els nostres �stabli..
ments f II la vePcla que obttndreu beneftcis .fllf0rfreu la'
nova Bc;Onomia.
. (




Conselleria de P�oveYme�ts '.'
AVeS
Aquesta Consellerla po sa a conet­
xement de tots els clutedana que ha­
venr-se establert la venda de patafes
dl
' . )
per lea en Hoc de eetmanes, queden
enul-lars eta tlquete ultlmarnent adqlli­
rits:. pel qual motiu durant el� dies � ..
7 ! 8 del correnr en' el Hoc i hores de
coatum es procedlra al canvl dels ea ..
mentats mlnancent Illurament dels que:
.tenen actualment. '\
Matar6 3 de setembre de 1937.-Bl
Conseller Regidor, I. Rabat.
MANQANIL�A «LA MAJA�
X8RES FI�fsSIM cPBTRONIO ..
M o R ALB s PAR B J A - XBRBS
Dlpoelrarl: M.ARTI PITB - MATARO
,I '
\
- Voleu fer un present d-e bon' gU&
i economic? A






d'oficina, maquines de sumar, de
.
calcular � aparells , rnulticopistes,
Rao: Argiielles, 34 Mataro.
DA�RERA HpRA'··
(Ve.de la plan.a 'J)
,resistencia ha hllgut de cedir, retro ... '
cedlnt cap a l'Interlor d� Ia seVil zo­
no, deixant molts morts i un abundant
�
.
materIal' de guerra que, a l'hora ac ..
tual, no ha estat encara ciassificat.
Res de confusionS
VALBNCIA. -BI mlnlstre de .Iusl!f"
cia ba pubIic�t' una nota en la qllSl
acIareix que �i comandllnt retirat Ju ..
lill Oonzalez .Oallllrza. recentmen.
.
aliiberat per haver-se dem'o8trat
.
el'
seu amor al �Irri, no It res a veure
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Barcelona, L'OFENSlVA . LLEIAL 'A \'�R�GO
Les tropes republicanes llulten dintre '
-els carrers de Belchlte, "on ja han




Tretze 'avions rebels abatuts
• contra ires de lIeials
I,-LBVANT.-AI sector de l'Oest de t:"'1 S'han fet 4S presoners i s'han pee-
Terol, 'Ia nostra arttllerla 'bare Azor I senrat els.noetree rengles 67 eoldats
un grup de forces ene�lg�es que es amb armament, ala quais cal afegir un
dlrigien a aquesta postclo. Aconsegut-. sargent, un caporal i 14 soldate 'sal-
Avui el President de la Generalitat guit per una carrega a sabre. Bs cau· nostres apareJIs. Lea baleries que hG-
ita rebut ires visitants de Madrid que
._
sa als rebels 14 morts. vien fet foe, foren metraUades en vo I
Ii han portat una salutaciO del general BST.- Bis atacs enemlce fortament � baixo
�faja. ejudata per avlaci6 en direccl6 a Me-. BI8 aparells. actl1aren despres eo-
BI'Cons�lI que bavia de celebrar-ae \dhma, ban estat rebutjats energlca-.' bre lea fortificacions de Perdi�uera.
,avuf, no es ,celebrera ,fins dema, supa· . ment per les nostres tropes. A la tarda, s'entaula combat aerl.
.eant que arrlbi de Valencia el Conse- A Belcbite, hem ocupat .Ia Placa, de Ble nostres pilots, es trobaren da-
tier de ProveYments, Serra Pamies, Braus I el Q.eml·narl:, v'-nt de "elx-nt'" ap"rells' enelTlic'su ... ... u.. u. �'" ,VALBNCIA.-La cOaceta» publica
dels quais n'abateren, tres Piat i un un decre! en el, qllal es diu que acor,­
Junker. Cinc dels avions enemics so-' ,dada pel Govern la mobilltzaci6 cte
trlren avaries de conslderacI6. Bn el I'es lIeves de 1930 i a fi de crear lea
4 tarda
�El problema dels refugiats
:,8 Catalunya
,BI conseller de Goverhaclo'he par­
�at ..avui amb els perlodletes de I'orga-
I, ,
nitzacj6 deIs . problemas que plante-
gen els refugiats. S'he arrlbat a un
.acord complet amb eI Govern de Ia
!RepiIblica I. s'ha creat le Comlesarla
General dels Refugiats que. com a
,principal obiecte tindta el de vetllar
que no puguln vlure com a hostee un
nombre elevar d'homes aptes per to­
ies les neceseltats de I� guerra, amb
fexcus� que son refugiats.
Aetualment Iaxifra que es soere .es
de 450 mB.' )
ren dtepersar lee.
Les baterles Iacclosee, dlepararen
sobre Puntal Lazaro.
Les noetres forces han rebutlet brl-
La Generalltat ha augmentat ei. sub- llantment eIs -erece contra les posl-·I
tddf qu'e donav� als Ajuntaments en clone 'al S. O. de Sierra Palomera,'
on 50 per cent i elxo costa Ia �ig' mi-' recentment conqulsfade.
,416 de pessetes\diaries. Bn aquests contra�tacs, els rebels
.
Tots els bomes compresos en les ,sofrfren gran erebantament. S'han
iJleves militars ban estat i seran llfu- recolllt cadavers- enemies, 60 fusells,
l;I'flts ales autoritats militars leis al­
,
(res seran ocupats en tasques de fo!!­
tlficaei6. etc.-Pabra.
.4 mort�rs, 8 fusells-metralladores I,
munlcions,
Bn una de ,les darreres jornades, un
esqaadr6 facci6s fou envolfat per dos
�rups de' ca\(alleria propia I aconae-Ala Oeneralitat
,
.
.que 'com se sap va .raslhidar-s'h.i per
geslionar diversos assumpfes-.-Fa­
bra,
, Lea nostres forces han entrat 'al
case de la poblaci6'per tots el� fronts.
Bs combat intensament als carrers.'
La situacI6 dels assetjat� ea veri!able-�ombardeig frustrat ment angolxosa.,
.BI Gabinet de Premaa ens informa
�I sector de Puebla de Albort6n�
.,que, ahir uns avions facciosos inten-, bern atacat les poslcions enemigues I
, I'aren bQmbardejar algunes poblacions oeupllt IllS lIltures Ii I'Bst d'el V�Hice·
..del Nord, a 121 qual coaa s'oposa una Valdeslnflor, al S. del cami de Medla-
esquadretll d'avlons de ca�a republi.. ne a V.lmadrid i al S. O. del V�rfice
. cans, -oblIgant-los a fugir ja que no SlIlero.
. acceptar.en combaf.-Pabra.
TOQUlO.-Dema. es reanlra la die .. '
ta imperial, lea sessions iie la qual
duraran cinc dlee.
La qiiesti6 prlnclpal sera fer cera II
lee exigencies de la guerra, una 'de
l�s quais �,.s l'eprovacto d'un pressu­
post extraordlnari de dOB milions de
yens i la conceeslo d'uRs plena 1'0-
BXBRCIT DB L'AlRB. - A Ia re-
gl6 8;t, h�n" esrat bombatdejats- els
d�rs especia!s al Govern.per fnterve­
nir l'industria, el comery i les fino ...
pobles de Villamena, Torrecilla i BI
,
ces de cara � la guerra.
pedors, que es presentaren ahlr 211
sector de Belchite. ,
.
Les forces d'asselt faccloeea que
partlclpen en.la defensa d'equesta pIa­
r;a, han tingut' 10 oflclals i 40' guardies
morts.
Burgo, des de molt poca al�aria.
Quan s'efe,ctuava aques� bombar­
aeJg, es dlvisii un combot que fou ob­
jecte d'atac.
Bn bomollrdejar I'Brmita' de Sant
Onofre, es feu foe ant!aeri c�ntra els
combat hem ,Perdut tres aparells.
Bis camp" d'aterratge de Tudela i
Calatayud.,aixi com les e5t4cions del
ferrocarr.f! 'de Calamocha I D-sroce.
'
foren bombardejades.
:Ahir, i ambja perdua de tree ape­
rells per"la nostra part, foren �batuts
'
a-I'enemlc un Junker, nou �iat i ires,
Romeos de ca�a.,
Madrid
VALBNCIA .._ 81 President de 10
llinternacfonal De Br.Llckere, ba cele.,.
MOSCOU.-L'emprestit de .9uatre
mil·mmons de rubles destinat a obres
brat diverses entr�vistes 21mb varies
,
, .•. de defensa, s'ha tancat, arribant a cinc
persona lItats , entre ellea Largo Ca� ;, mil millons.-Pabra.
belJero • ....IIPabre.
�Un accident
A Pont Major, barrlada de Oh�ona,
fiha volcet una camloneta qu� ,trans­
,portav8 estrangers expulsats per in­




La Segona � n'temaclon81
�eontra els abusos
( ,
L'Ajuntament de Barcelona be pres
jJ'acord' de no permetre cap 'recollida
.de cabals a Ie 'Vi12 publica, sigut pel Ajut a Madrid
,
; .que slgul. Al pr�pl temps s'ba ac�r- VALBNCIA. -. Ha,' arribat una �o-
",dat Intervenit' d'uria manere mes df'-, mlssi6 francesa q�e porta ul1l1 impor�
·.f'eCta en �ls sorteig8 que' s'efectuen tant quantitt'lt de queviures destlnada






La defensa de la U.R.S.S. ,
I Mes crims a la Mediterrania '
, ATBNBS.- S'ha rebut la nolicla
. que en aigUe� [urledlcclonala gregues
ha ester torpedtnar un altre valxel]
-rus, el Blaggodex,-Pabra.
Venezuela, pels felxistes
CARAQUBS.-Bs conflrma Ia no-
-ticia 'que el 'govern, venezola es dis .. "
pose a reconelxer la bel-llgerancla de
Franco, eegone es diu per tal d'hu­











de 1930 i 1938
reserves necessaries, es disposa la





Anistc1ment, el 10 d'octubre; rectift ..
caci6, el 17 d'octubl'e� tancarnent, eI
24 d'octubre; ingres en caixa, el 18 de
desembre .
BI ministre, no obstant, pOd.·IJ' I





Les Dostres tropes cap
ales . proIimit�Js de Pea
. Dyarroya
,
VALSBQUILLO. - De�pres d'UDIl
intensa preparacl6 arttllera lee no&-
'
tres tropes s'han Ihm�at sobre lea pO ...
stcions·enemiguee que guardeo. Rel-
•
in�. Pueblo Nueyo I Penyarroya. :
L'enemic amb tot 1 oposar uriafortll
(8egueix if la plana 2)
la ensenyen les dent4i
BQBMBN .-�na companyfa alema­
nya anuncia I'establiment d'uRa �vfa










Director: Dr. Viladevall, \ Medlcin.
general i clrurgta.
�ub-Djrector:' Dr. Campamar, Me­
dlcina general. (Visita dllluns, dime­
cres, dlvendres, de 10 a 11 matt), .
Dr: Cabenes: Medlclna' I clrurgia
generals j .Obstetncle. (Visita dimarts,
dlioue, dleeebtes, de 6 a 7 tarde),
Dr. March: Malalties de la Infancle,
(Vi&ita dllluns, dlmecres, dlvendres,
de 6 a 7 t�rda) •..
Dr. Guix: Odonrologta. (Vislta di­
•
marts. dlsaebtea, de 12 a 1 man),
Dr. Vinyas: Tisloleg. (Vlsita di ..
marts I'Dlious, de 6 a 8 tarde).
Metge operador: Dr. Gubern.
NOTA., Per la visita precise Ie
previa autoJitzaci6 de la Consellerla











De III Sod.'al IRIS (Melefo, ". PfI.
laa,25): Obelia ds "fa funet' Ii't �i';"
118ns al dIP,ndte:c. U 8 a 10 �.lci nflS'
dbsabtes , alts jestlu {Ie 6 a,S d,l ....
,reoBe pOBa II eonelxement del publl.
... peeral que en el soJ1eisr cfeetuat
awl II 1a Conselleria d'Aesistenefa
BocIIII, eorrespoaent al dia 2 de se
tembre .&J 1937, scsrons c�nsta a J'ae-
111 II poll.:r; d'.queeta Coneelleria, el
f prami ele Yil1t�i�cfne pessetes he cor­
nspost.J
De fa Societal A TBNBU (Melef., •
. Palafl, 3): Hota"!: 'DIes (clnetl, • i II'
10 de la aU; dlssables de 4 a "'/ till �,
tatoo I.,de I} a 11 de ta nit ,�'�it
.. .
"dies /estlds; de 11 a 1 ., lllatj � • I-





t» la CAIXA D'BS'PALVl8 (p,..
·.'a LlIbertat): H010 II, leel.'t4J Diq,
,efnCfS," del dIllrIns al tlfRabic,. �..,
a sna lUI matt' � dOl faatta. e:li'
., fUns � 110. dd Pal'" Rolli _�<
.
eadlJ els aIIIm.rwa • I"�.
.
ISle numeros eorresponente, pre-
••ate amb tres peel5etes, e6n cle se..
.ocnts:
085 - 185 - 285 - 485 - 585 - 685 -
185 - 885 ':' 985. )
Matar6, 2 de setembre del m7.
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a.NT "ESSI!!TE8
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GLU�·IX
,
De ta SOC/ETA TMODBRNA 'RA",'•
A·'l.voI��
'�QDCil em .quat TERNITAT (Clufadans, 22 ,c.bca� It}I





CONYAC eXTRA Mo�lee Pllrej.
CONYAC JULIO ceSAR
DipoeitaI'i: MARTi FITB - MATARO
La linfta JNJJta", Ct:RUUf)
fnsoNllble a I'alpa.
-
del veslm�, f tis dlssabtts. ae d _a e; .eI�
ta tartia.
. �.', (
Slibltftlrdx ,II '",,"III,B""". ell.
Adhudx ,uteem.en#., ,112" ...atlH,





Representant: Ag'JS1l CoD ., c�erfenm Galal1. n.O 6.00 Maiar6
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IM,PREMTA� MINERVA4 .
,MATERIALS PER 'A PINTURA I DIBUIX.
ESTILOGAAFIQUES
.OBJECTES. PER A REGAL
'. . \
Material ,Escolar
�.
PREUS .,REDtJITS
'.
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